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Ａグループ 性別 所属 動作法実施回数（4回実施中）
Ａ 男 就労訓練 4回
Ｂ 男 大学生 2回
Ｃ 男 大学生 3回
Ｄ 男 高校生 4回
Ｅ 男 中学生 3回
Ｆ 男 中学生 3回
Ｇ 男 中学生 4回
Ｂグループ
Ｈ 男 中学校 1回
Ｉ 男 高校生 3回
Ｊ 男 短大生 1回
Ｋ 男 社会人 4回
Ｌ 男 社会人 4回
Ｍ 男 社会人 4回
Ｎ 男 社会人 2回
Ｏ 女 社会人 0回
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